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 １）脳血管疾患（男性） ２）脳血管疾患（女性） ３）心疾患（男性）
 ４）心疾患（女性） ５）糖尿病（男性） ６）糖尿病（女性）
 ７）胃がん（男性） ８）胃がん（女性） ９）肺がん（男性）
 10）肺がん（女性） 11）大腸がん（男性） 12）大腸がん（女性）
 13）肝がん（男性） 14）肝がん（女性） 14）子宮がん（女性）









































































































































































































重回帰式 第 1 説明変数 第 2 説明変数 第 3 説明変数
1.50 × 10 － 8 5.68 × 10 － 7 0.053 6.36 × 10 － 6
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